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Per poc que es trepitgi el dels pins, deposant-hi entre 120 i tes, tots aquells que trepitgen el 
bosc hom cap que 6s la "proces- 300 ous, dels quals naixeran igual bosc. Una vegada passat el fred 
sionaria del pi" per haver-la vist nombredecucs.Aquestafaceesla surten de la bossa per baixar a 
en aquelles bosses blanquinoses més perillosa ja que degut la gran terra. enterrar-s'hi i convertir-se 
d'aspecte sinistre penjades de les mobilitat de la papallona poden en crisalide fins la sortida de nou I 
rames dels pins. Una veritable estendre la plaga perzones ampli- ' deja papallona, i aixi any rera any 
plaga ancestral. ssimes, com de fet ocorre. seguint el mateix cicle vital. 
La processionaria, dita a Una setmana més tard En aquesta caminada 
Catalunya "El cuc del pi", és una de la posta neixen les orugues baixant i buscantunaltrepi8squan 
plaga molt extensa a la nostrazona. 'que movent-se per IVarbre(s) va se'ls veu amb el concepte que els 
la qual produeix una devastació 
dels ~inars. en es~ecial els ioves. 
Es tracta d'un lepidópter 
cientificament anomenat Thau- 
metopoea pityocampa schiff. que 
té un radi d'acció tipicament me- 
diterrani que afecta tota la Conca 
d'aquest mar, inclosos els paisos 
, del mitja orient. com també algu- 
nes zones d'Europa central i sud 
Alemanya. Es especialment per- 
sistent a les Illes Balears on ataoa 
inclusiu els cedres i els avets. Es 
mou principalment per les arees 
on la temperatura oscil4a entre 
els 30 i els -2 graus centigrads. 
Més avall d'aquesta temperatura. 
passant els -12 graus ja no te lloc 
per campar. . 
, 
Al nostre país ataca a tota 
mena de pins, des dels autóctons 
als forans. Pot ata& també altres 
especies arbdries com I'amplia 
varietat d'avets i els cedres, en 
especial quan els últims són joves. 
sent en conseqüéncia la principal 
preocupacio de les direccions ge- 
nera l~ pertinents, en ordre al seu 
repel.liment i propagació. 
. És un lepidópter que mos- 
tra un cicle de vida en tres estadis: 
papallona, oruga i crisalide. La 
papallona neixdurantelsmesosde 
juny i juliol. La mida en estat adult 
entre es de 36 a 49 mil~limetres. 
Són de color gris amb franges fos- 
ques i fan les'seves postes al mes 
de setembre a les acicules (pues) 
Figura l .  Processionaria del pi formant la coneguda processó. 
menjant-se les fulles i provoquen 
la defoliaci6. Recorren els pins en 
processó (d'aqui els ve el nom). 
processó en fila degut a que son 
cucs cecs. que es posen a les 
ordres del líder (que ningij-no sap 
quin sentit de I'orientació tindra 
aquest ser excepcional). Són tant 
nocius, que en determinats casos, 
els pins joves aparenten com si 
hagués arribat el rigorós hivern, 
deixant-los com els arbres de.fulla 
caduca i elsbranquillonssecs. nets 
de pampa i pols. 
Amb I'arribada dels freds 
de I'hivern les orgues es cabdellen 
niuant-se a les tipiques bosses 
blanquinoses penjadesdels arbres 
i que tan mal auguri presagien als 
vianants, boletaires. excursionis- 
ha donat el nom comú, fent una 
processó. Es tal dom passa amb 
lesorenetes i altesaus migratories, 
un d'ells, que sera el rei o la reina 
del grup, agafa la iniciativa de la 
mama fent gala d'una gran sentit 
de I'orientació mentre la resta se 
li van pegant a la cua. fent un llarg 
segment d'individusque potarribar 
a tenir mésd'un metrede longitud. 
Són uns sers nauseabunds i si per 
alguna circumstAncia se'ls xafa 
queda a terra una massa viscosa 
de color verdós obscur. 
Durant las fases de cuc i 
decucen bossa,cal anarambcura 
de no tocar-les ja que mantenen 
sobre el cos o envoltant la bossa 
. 
comunitaria uns pels de cardcter 
urticant que són molt perillosos 
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perla pell humana. produint a les 
mans i cares irritacions molt des- 
agradables. 
Com ens podriem lliurar 
d'aquest flagell bosca? La forma 
més elemental pero no exempta 
d'eficacia és atacar les bosses 
'quan romanen penjades alsarbres. 
Amb les mans enguantades és 
necessari recollir-les i tirar-les dins 
un bidó de brases perqu8 siguin 
cremades.Aquest articulistaen pot 
donartestimoni. tot trobant-se'n al- 
guna, del dificil que resulta cremar 
la bossa de forma individual. Es 
notori. doncs. tot i actuant-hi a base 
depaper, gasolina iencenedor, que 
costa Déu i ajut cremar-les. 
Pel que respecta a les bos- 
ses baixes. de sotabosc, seria la 
- manera d'eliminar-les. Una munió 
de personesavanpnten linia amb 
guants de treball i tisores de podar 
podrien lliurar amplies franges en 
un temps relativament curt. Altra 
cosa són les situades a altura. Hi 
ha processionAries que -escalen 
arbres de 15 metres d'altura. im- 
possible pér al cas pujar-hi. Ales; 
hores es recomana batre-les usant 
escopetes d'aire comprimit. on el 
bali es relatiYamentbarat, oannes 
de cap,  ja que obrint la bossa'tant 
SOIS amb un simple forat el fred 
- hivernal acaba amb elles. 
Figura 2. Bossa blanquinosa on 
passen l'hivern les orugues. 
Anys enrera en va trobar 
un sistema molteficacdecontrolar- 
les, fumigant els camps valent-se 
d'avionetes, fent servir els i'nsec- 
ticides diflubenzon o flufenoxuron 
barrejat amb gas-oil que des de 
I'avioneta s'espargia per les co- 
pes dels arbres fonnant aquella 
languida catifa blanca que es veia 
fluir sobre I'arbrat acaronant-lo i 
gaudint-lo del seu enemic natural. 
Aquest sistema, no obstant, tan 
útil i eficac per a la prevenció de 
la plaga, era irrealitzable portac-lo 
a l a  practica perque el veri qui- 
mic era també nociu pera altres 
esp8cies boscanes. com certs 
reptants, ocells i petites crihtures. 
fins i tot per algunes especies de, 
flora. motiu pel que les autoritats 
forestals han desestimat el seu us. 
decantant-se per altresproductes 
més selectius i innocus a la, resta 
de recursos naturals. 
encara no es comercialitzat per 
trobar-se en fase experimental. 
Ientretant?. 'quefer? Ens 
inclinariem per un pla que momen- 
taniament es veu que és inviable, 
motivat per posicions politiques. i 
seria la'técnica de valer-se de la 
gent de I'atur capacitada per fer 
aquest treball. els quals tractats 
amb tota consideració, es dedi- 
quessin a retornar a la societat el 
que la societat els ajuda. Aquestes 
persones dotadesde I'equip conve- 
nient, atenent un horari normal, es 
dediquessin a tirar bosses dins els 
bidons de brases o altres activitats 
afins a I'extermini de la plaga. Les 
escopetes empero, a rnans dels 
responsables ... 
Figura 3. Defoliacio de les acicules produio'a perla process~onana 
Aleshores. 'Quin mbbil hi 
pot haver per combatre el cuc del 
pi?,Sembla que investigacions de . 
laboratori han donat llum verda a 
un producte que podria constituir 
una trampa d'atracció per a les 
cuques. orientada a un ensumi 
d'atracció sexual. un flaire que la 
.- 
seva biologia les atrauria cap a ' ' 
I'artilugi-trampa. De ser aixi, real- 
ment seria un procés contundent 
i proba-blement cdmode i barat. 
Felicitacions! ... perb de moment 
